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ii ABSTRAK
Tanah liat ialah medium asas kraftangan yang telah lama wujud sejak 
zaman dahulu dan aplikasinya dalam pembuatan tembikar merupakan salah 
satu ikon kraftangan yang paling popular dikalangan masyarakat tempatan 
dewasa ini. Tidak dinafikan bahawa ia adalah bahan yang diadaptasikan 
daripada sumber alam semulajadi, dimana ia bersifat lembut dan mudah 
dilentur serta dibentuk kepada pelbagai rupabentuk, saiz dan ukuran.
Namun begitu, proses dan teknik pembuatannya jarang didedahkan 
kepada masyarakat tempatan, khususnya. Oleh sebab itu, karya seramik ini 
lebih dianggap sebagai hiasan atau barangan estetik selain menjadikannya 
sebahagian daripada hobi atau aktiviti bagi mengisi masa lapang.
Tujuan merekabentuk dalaman bagi Clay Expression ini adalah untuk 
mengenengahkan kepada masyarakat kepada seni tanah liat dan cara 
pemprosesannya, melalui kelas dan bengkel yang disediakan untuk orang 
ramai yang berminat untuk mencuba dan menghasilkan karya masing-masing 
melalui tanah liat ini. Aspek ini memerlukan skop kerja yang besar dan luas 
dengan pelbagai aktiviti dan perkhidmatan yang disediakan. la termasuklah 
teknik asas dalam pembentukan tanah liat seperti handbuilding, wheel 
throwing, sculpting, mosaic making, glazing dan kiln firing.
Sebagai daya penarik kepada orang ramai, rekabentuk yang 
diaplikasikan dalam kedai ini lebih menekankan elemen asas semulajadi iaitu 
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